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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.355/65 (D).—Se dis
pone que los Oficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par los que al frente de cada uno de ellos se indica,
dentro de la Flotilla de Helicópteros :
Teniente de Navío D. José M. Ozores Menén
dez.—Cese en la Primera Escuadrilla y pase a la
Segunda Escuadrilla de Helicópteros.
Teniente de Navío D. Emilio Erades Pina.—Cese
en el Curso del C. I. A. N. H. E. y pase destinado a
la Primera Escuadrilla de Helicópteros.
Alférez de Navío D. José L. Mac-Kinlay Leicea
ga.—Cese en el Curso/del C. I. A. N. H. É. y pase
destinado a la Primera Escuadrilla de Helicópteros.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.356/65 (D).--Se dis
pone que los Capitanes de Ingenieros de Armas Na
vales que a continuación se reseñan cesen en la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Na
vales y pasen a ocupar los destinos siguientes :
D. Luis Nieto Moreno de Guerra.—Corno Instruc
tor en el C. I. S. I. del C. I. A. F. de Cartagena.
D. José María León García.—Auxiliar de la Ins
pección Departamental de Construcciones, Suminis
tros y Obras del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Francisco Bedova Mora-Figueroa. — Auxiliar
del Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.357/65 (D).—Se dis
pone que el personal de Intendencia que se relaciona
a continuación cese en sus actuales destinos y pase
a ocupar el que al frente de cada uno se indica :
Teniente Coronel D. Nicolás Lapique Suárez.jefe del Negociado de Anticipos, Descuentos y Moneda Extranjera de Ordenación Central de Pagos.Voluntario,
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Capitán D. José Luis Ruiz Montero.—Habilitado
de la Estación Naval de La Grafía y de los Servi
cios de Armas Submarinas del Departamento Marí
timo de El Ferro] del Caudillo.—Forzoso.
Capitán D. Abelardo J. Gutiérrez de Labra.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado del minador Nep
tuno.—Voluntario (1).—Se le confirma en efectivi
dad en este destino.
Capitán D. Alvaro Montesino Sobrino.—Auxiliar
y Habilitado de los Servicios de Intendencia y de
Suministros Diversos de la B. N. de Canarias.—Vo
luntario (1).—Desembarcará de la Primera Escua
drilla de Dragaminas cuando sea relevado y haya
permanecido una semana a bordo con su relevo.
Capitán D. Antonio Garáu García.—Habilitado de
las Provincias Marítimas de Valencia, Castellón y
Alicante.—Forzoso.—Desembarcará de la Segunda
Escuadrilla de Dragaminas cuando sea relevado y
'haya permanecido una semana a bordo con su relevo.
Capitán D. José Medina Ramos.—Habilitado del
Tercio Norte de Infantería de Marina.—Volunta
rio (1).—Desembarcará del buque-hidrógrafo Tofiño
cuando sea relevado.
Capitán D. Manuel Manera Bassa.—Habilitado de
la Escuela de Suboficiales.—Forzoso.—Desembarcará
del buque-tanque Plutón cuando sea relevado.
Teniente D. Angel Muiloz-Delgado Martínez.—
Servicios de Intendencia y Habilitado de la Prime
ra Escuadrilla de Dragaminas.—Voluntario (1).
Desembarcará del Almirante Lobo cuando sea rele
vado.
Teniente D. José A. Mate Moreno de Monroy.—
Servicios de Intendencia y Habilitado del buque-hi
drógrafo Tofiiio.—Voluntario (1).
Teniente D. Obdulio García Valdés.—Auxiliar de
la Habilitación de la Flotilla de Submarinos y Ha
bilitado de la Plana Mayor de la misma.—Volunta
rio (1).
Teniente D. Ceferino Pérez Blaya.—Servicios de
Intendencia y Habilitado de la corbeta Descubierta.—
Voluntario (1).
Teniente D. José C. Montenegro Calvar.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado del buque-tanque
Plutón.—Forzoso. -
Teniente D. Francisco j. Hiraldo Cano.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la Segunda Es
cuadrilla de Dragaminas.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el artícu
lo 3.°, V), de las normas que la regulan (O. M. nú
mero 2.242/59, D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.358/65. — Se dispone
que los Tenientes de Intendencia relacionados a con
tinuación cesen en la Escuela Naval Militar y pasen
destinados, con carácter forzoso, como Auxiliares. de
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los Servicios Económicos de los Departamentos Ma
rítimos y Base Naval que se indican:
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
D. Juan Martínez Pardavila.
D. José Manuel Castells González.
D. Miguel A. Manzano Rodríguez.
D. Juan J. Vilariño Paz.
Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Mariano Ugarte de la Azuela.
D. Pedro María Fernández Estalayo.
D. Manuel Marín Abollado.
D. Fernando A. Voigt Matud.
Departamento Marítimo de Cartagena.
D. Antonio Meroño Parra.
D. Rafael Lachica Sánchez.
D. Angel Pastor Fernández.
D. José Joaquín Brage Barros.
Base Naval de Canarias
D. Luis María Quiroga Gómez.
D. Pedro Durán Fernández.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones y destino.
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 3.359/65 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se dispone
que el Teniente de Máquinas D. Francisco Segrelles
Girona cese en la situación de "reemplazo por enfer
mo" y pase a la de "actividad", pasando destinado al
destructor Almirante Valdés, con carácter forzoso.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.360/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María del
Rosario Lucila Gómez Mur al Comandante Médico
D. Eustaquio Sendino García.
Madrid, 6 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
Orden Ministerial núm. 3.361/65 (D). -- Como
comprendido en el punto segundo de la Orden Minis
terial número 2.536, ele 30 de julio ele 1962 (D. O. nú
mero 170), en relación con el artículo 25 ele la vigen
te Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marine
ría de la Armada y artículos 39 y 41 del Reglamento
para su aplicación, se dispone el licenciamiento ab
soluto ,del Teniente Médico ele la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Félix
Boch Figueroa.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios
de Sanidad de la _Armada.
Orden Ministerial núm. 3.362/65 (D).—Por re
unir los requisitos exigidos en el punto 18 de la Or
den Ministerial número 703/60 (D. O. núm. 49), se
nombran Subtenientes y Brigadas Ayudantes Téc
nicos Sanitarios de primera a los Suboficiales Sani
tarios que a continuación se relacionan, con la anti
güedad que al frente de cada uno se indica, quedando
escalafonados en la forma que se expresa :
A Subtenientes Ayudantes Técnicos Sanitarios
de primera.
Subteniente D. Jesús Martínez García.—Antigüe
dad de 12 de mayo de 1963'.—Quedará escalafonado
entre los de su nuevo empleo D. Amós Aparicio
Sanz y D. José Arroyo Pascasio.
Subteniente D. Andrés Herrera Campos.—Anti
güedad de 23 de febrero de 1964.—Quedará escala
fonado entre los de su nuevo empleo D. Vicente Lu
ján Gallego y D. José Bello Trigo.
A Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Brigada D. José García Pérez.—Antigüedad de
12 de mayo de 1959.—Quedará escalafonado delante
del de su nuevo empleo D. José Albaladejo Martínez,
Madrid, 5 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.363/65 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General .del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer, con fecha 14 de marzo del pre
sente año, el cese en la Estación Naval de La Grúa
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del Mecánico Mayor de segunda D. Arturo Otero
Doval y pase destinado a la barcaza-petrolera P. B.-4,
con carácter forzoso.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias ecuitor.iales.
Orden Ministerial núm. 3.364/65 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado_ a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el
Subteniente Contramaestre D. Antonio Sánchez Ló
pez, se le conceden seis meses de licencia ecuatorial
para El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de aquel Departamento
Marítimo y quedando durante el disfrute de la misma
a disposición de la Superior. Autoridad del referido
Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina, en cuyo buque no
cesará hasta que sea relevado.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
■
NIETO
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 3.365/65.—Se convoca
concurso para cubrir las plazas que se indican de
las Especialidades del Cuerpo de Intendencia de la
Armada que se expresan :
Bromatología y Subsistencias.—Dos plazas entre
Comandantes o Capitanes.
Vestuario y Técnica Textil.—Una plaza entre Co
mandantes o Capitanes.
Estadística.—Una plaza entre Comandantes o Ca
pitanes.
Los jefes u Oficiales designados para .efectuar la
1specialidad de Bromatología y Subsistencias debe
rán cursar en la Escuela de Bromatología de la Uni
versidad de Madrid, en un período de dos años, las
siguientes asignaturas :
Primer curso.—Bromática, Toxicología, Nutrición,
Tecnología (primero), Estadística y Análisis de Ali
mentos (prácticas).
Segundo .curso.—Raoionamiento y bietología, Fer
mentaciones, Tecnología (segundo), Legislación, Eco
nomía y Análisis de Alimentación (prácticas).
s
Durante este tiempo seguirán Un cursillo comple
mentario de Logística en la Escuela de Guerra Naval.
El Jefe u Oficial deignado para efectuar la Es
pecialidad de Vestuario y Técnica Textil deberá efec
tuar *los estudios carrespondientes, durante dos cur
sos escolares, en la Escuela Técnica de Peritos In
dustriales, en Béjar.
El Jefe u Oficial designado para efectuar la Es
pecialidad de "Estadística" deberá cursar los estu
dios correspondientes al Grado Superior, en un pe
ríodo de dos arios, en la Escuela de Estadística de
la Universidad de Madrid, para la obtención del di
ploma de dicha Especialidad, en cualquiera de sus
ramas : Estadística General, Estadística Matemática
o Investigación Operativa.
El plazo déadmisión de instancias para tomar par--
te en el presente concurso será de treinta días. a par
tir de la publicación de esta Orden Ministerial.
Durante los cursos, los alumnos percibirán sus ha
beres a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial núm. 481/58, de 15 de febrero (D. O. núm. 39),
rectificada por la núm. 1.945/62, de 11 de junio
(D. O. núm. 133), y la núm. 4.799/63, de 10 de no
viembre (D. O. núm. 257).
Madrid, •5 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 3.366/65. Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar los exámenes pre
vistos en la Orden Ministerial núm. 1.378/65, de 23 de
marzo último (D. O. núm. 70), para seleccionar a
los Oficiales' de la R. N. A. (Servicio de Puente)
que han de efectuar la Especialidad de Hidrografía,
quede constituido de la siguiente forma : •
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Rafael Be
navente y Bustillo.
Vocales.—Capitán de Fragata D. Vicente Lloret
Veiga y Capitán de Corbeta D. Salvador Silva López.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.367/65. Como con
secuencia de lo dispuesto en el punto 7 de la Orden
Ministerial núm: 3.133/65 (D. O. núm. 168), del
penúltimo párrafo de la Orden Ministerial núme
ro 3239/65 (D. O. núm. 173) y del párrafo segun
do del punto 2 de la Orden Ministerial núm. 2.760/65
(D. O. núm. 149), que anuncian las convocatorias de
Cabos primeros para ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, -de Cabos Especialistas para Cabos prime
ros y para ingreso como Especialistas de la Armada,
respectivamente, se dispone que la Junta para la se
lección y clasificación de instancias del personal con
cursantes para una de las tres convocatorias esté
formada por el personal que a continuación se rela
ciona:
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Presidente.—Capitán de Navío D. Gilberto deRiva Rivero.
Vocales.—Teniente Coronel de Máquinas D. JoséGarcía Santiago y Capitán de Corbeta D. Eugenio
Cigüeña Crespo.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de primerade la Maestranza D. Juan Ortiz de Rivas. -
Para la clasificación y selección de instancias, lacitada junta tendrá en cuenta lo preceptuado en los
puntos y párrafos de las disposiciones anteriormen
te citadas.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
E.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Pilotos dc helicópteros.
Orden Ministerial núm. 3.368/65.—Como resul
tado del curso efectuado, se concede el título de Pi
loto de helicópteros, a partir del día 14 de julio último, a los siguientes Oficiales :
Teniente de Navío D. José Antonio Balbas Otal.
Teniente de Navío D. Emilio Erades Pina.
Teniente de Navío D. José María Otero Me
néndez.
Alférez de Navío D. José Luis Mac-Kinlay Lei
ceaga.
Madrid. 5 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Declaración. de aptitud.
Orden Ministerial núm. 3.369/65.—Como resul
tado del curso efectuado en la Escuela correspondien
te, se declará "aptos" para el servicio de submari
nos, con antigüedad de 15 de julio último, a los si
guientes Oficiales :
Alféreces de Navío.
D. Carlos Galvache Corcuera.
D. José C. Couce Caínzos.
D. Ignacio Prendes Morales.
D. José María Dolarea Calvar.
D. Luis García Roméu.
Guillermo Scharfhausen Arroyo.
Tenientes de Máquinas.
D. Manuel Belizón Molina.
D. Francisco Rodríguez Rubio.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. 1, •
NIETO
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.370/65.--A propuestade la Jefatura de Instrucción .y por haber finalizado
con ai;rovechamiento el curso efectuado al efecto, se
les reconoce la Especialidad de "Automovilismo yMedios Anfibios Mecanizados" a los Tenientes_de In
fantería de Marina que a continuación se relacionan:
D. José María Fernández Marín.
D. Florencio González Felíu.
D. Eugenio Baturone Santiago.
D. Cayetano Pereyra Roldán.
Madrid, 5 de. agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.371/65.—A propuesta
de la Comandancia-Dirección de la Escuela de Sub
marinos, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción, se declara "apto" para el
servicio de submarinos, con antigüedad de 15 de ju
lio de 1965, al personal que a continuación se rela
ciona.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Radio D. Francisco Castillo Granados.
Sargento Radio D. José A. Lage García.
'Cabo primero Radarista José A. González Ro
mero.
Cabo primero Escribiente Antonio Barbero Ce
nizo.
Cabo primero Artillero Juan fiermida Codesio.
1 Cabo primero Artillero Rafael Truque Soriano.
Cabo primero Radio José Artes Munar.
¡Cabo primero Radio Juan José Formoso Lago.
'Cabo primero Radio Cecilio Rodrigo Román.,
Cabo primero Sonarista Luis Mulleras Pérez.
'Cabo primero Torpedista Agustín Alvarez So
riano.
Cabo Especialista Maniobra Manuel Rebollo Gar
cía.
Cabo Especialista Sonarista Avelino Martínez San
leandro.
Cabo Especialista Mecailic9 Lope Sogors Carii
zares.
'Cabo Especialista' Electricista José María García
Vera.
Cabo Especialista Electricista Antonio García
Cuervo.
Cabo Especialista Electricista Esteban Costas Cas
tañeira.
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Cabo Especialista Electricista José Rey Duarte.
Cabo Especialista Sonarista Juan Alcaraz López.
Cabo Especialista Electrónico Luis Molina Pa
niagua.
, Cabo Especialista Electrónico Julián López Alba
ladejo.
Cabo Especialista Maniobra Pedro Fernández Mi
guélez.
Cabo Especialista Radio Ramón Pobo Rubio.
Marinería.
Exámenes de ascenso al empleo inmediato
del personal de Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 3.372/65.—Se convoca
a examen para ascenso al empleo inmediato al per
sonal de Fogoneros, Cabos y Cabos primeros Fogo
neros que, con arreglo al artículo 96 del Reglamento
Orgánico de dicho personal, aprobado por Decreto
de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), reúna
las condiciones que se especifican en los artículos
del 84 al 94 'de la citada disposición.
Las instancias, cursadas por conducto reglamenta
rio, irán acompañadas de los siguientes documentos :
a) Acta de reconocimiento médico, en la que
conste tiene la aptitud exigida para el servicio en la
Marina, que determina el Cuadro de Exenciones vi
gente.
1)) Copia certificada de la Libreta.
c) Informe del Comandante del buque o Jefe de
la Dependencia en el que conste debidamente funda
mentado si lo considera acreedor para su promoción
al empleo inmediato y concepto profesional que le
merece.
En la copia certificada de los Fogoneros se hará
constar que reúnen un mínimo de cien horas de na
vegación en buques con calderas de carbón y cuatro
cientas en los de calderas de petróleo.
Las instancias serán cursadas por conducto regla
mentario a la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, debiendo tener entrada en el Registro Ge
neral antes de las catorce horas del día 10 de no
viembre próximo.
Los exámenes se efectuarán en las fechas y lu
gares que oportunamente se designarán, a la vista
del número de solicitantes de cada Jurisdicción y
se desarrollarán con arreglo a los programas aproba
dos por Orden Ministerial de 8 de abril de 1942
(D. O. núm. 80).
!Madrid, 5 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.373/65.—Como con
secuencia de expediente tramitado al efecto, de lo
NIETO
informado por la Jefatura de Instrucción y de la
Asesoría General, causa baja en la Armada el Cabo
Alumno Electricista José, Joaquín Gomis Cabrera.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.374/65.—Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del Re
glamento para la Formación de las Escalas de 'Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
se otorgan los empleos que se indican a los 'Cabos
primeros de la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria que a continuación se relacionan, los cuales
fueron declarados "aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que de
termina el artículo 31 del citado Reglamento en el
Grupo Especial y Tercios del Norte y Levante de
Infantería de Marina que al frente de cada uno se
indican, durante el período comprendido entre el
1 de septiembre y el 31 de diciembre del ario en
curso ; a la terminación de las mismas los Jefes a
cuyas órdenes las
•
hayan efectuado rendirán, con
destino a la Jefatura de Instrucción (Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universitaria),
los Informes Reservados y Hojas de Hechos que para
este personal dispone la Orden Ministerial de 23 de
julio de 1955 (D. O. núm. 174).
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Grupo Especial de Infantería de Marina.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel Aparicio Terrero.
Andrés Bravo Guillén.
José Miguel Cabezas Arroyo.
'Manuel Eslava Toro.
Evaristo José Fernández y Ruiz.
Luis Gasea Arroyo.
Luis Lázaro Tortosa.
Antonia Medialdea Wandossell.
Emilio Ruciero Míguez.
Julián-Alfonso Salgado García.
Francisco Serrera Sainz.
Manuel Suárez Romero.
Tercio del Norte de Infantería de Marina.
Don Antonio Aguilar y Pedrerol.
Don Gerardo Alonso del Campo.
Don Adolfo Arenal Martínez.
Don Juan Antonio Blanco García.
Don Juan Manuel Paz Fernández.
Don Norberto Fernández Pazos.
Don Jesús Juan Oya González.
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Tercio de Levante de Infantería de Marina.
Don Carlos Luis Cano Caravaca.
Don José Ferrer Marcel.
Don Luis Morales Rodríguez.
Don Faustino de Rato Rodríguez de Moldes.
Don Sebastián Saperas Bru.
Alférez provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Grúpo Especial de Infantería de Marina.
Don Francisco Javier Martínez de Morentín Lu
quiz.
Don Francisco de Asís García-Borbolla Cala.
Tercio de Levante de Infantería de Marina.
Don Pedro Millán Requena.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.375/65: En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de acuerdo con
lo propuesto por la Inspección Central de la Sección
Naval de la Milicia Universitaria y Jefatura de Ins
trucción, se dispone que el Cabo primero D. Daniel
Navarro Hernández, Estudiante de la Carrera de
Profesor Mercantil, y declarado "apto" para el em
pleo de Teniente de la Escala de Com,plemento del
Cuerpo de Infantería de Marina, cause baja defini
tiva en dicha Organización, con pérdida de la expre
sada declaración de "aptitud", quedando obligado a
completar en filas, con el empleo de Cabo primero de
Infantería de Marina, el mismo tiempo que lo ha
yan heclho los inscriptos de su reemplazo, precisa
mente en buques en tercera situación, con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 22 de
enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de enero de 1956
(D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
en el.buque que determine la Inspección General de
Infantería de Marina.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
wit~Isa,
NIETO
~.~.~Nhosourdor
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
Número 181,
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 15 de julio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador de primera de la Armada, retirado, ion
Juan Murcia Ruiz : 3.282,98 pesetas mensuales.—
Haber pasivo mensual que debe percibir, incremen
tado el anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964: 4924,47 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Almería desde el día
1 de mayo de 1965.—Reside en Almería.—Fecha de
la Orden de retiro : 11 de febrero de 1965 (D. O. nú
mero 40). (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el articulo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), ..tcurso contencioso
administrativo, previo el de rei,osición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo.
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión' de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 15 de julio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, P. 5., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 169, pág. 385.)
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